











     
1/1985   戏文   在当代戏剧观的旋涡里——戏曲表演艺术形式美的今日观   
陈幼韩 
1/1985   戏文   略谈话剧 本性多元化                                 杜清源 
1/1985   戏文   论戏曲艺术的“写意性”                            陈晓鲁 
3/1985   戏文   当代戏剧观的新变化                                陈恭敏 
1/1985   戏曲   试论戏曲形式创新                                     朱颖辉 
1/1985   戏曲   浅谈现代戏舞台节奏的戏曲化                        黄在敏 
1/1985   戏曲   戏剧观、现代科技与戏曲变革                        涂  沛 
1/1985   戏曲   戏剧改革与观念的改革                                 吴  方 
1/1985   戏曲   话剧改革笔谈                                         林克欢等 
2/1985   戏曲   论戏剧理论的改造和更新                            夏  耕 
2/1985   戏曲   否定——中国戏曲的希望      许庆山 
2/1985   戏曲   从戏曲教育看戏曲前途      黄  苏 
2/1985   专论   戏剧人才成材规律初探      山东省戏剧人才成材规律研
究组 
3/1985   专论   必须建立戏曲的开放式体制      马永森 
3/1985   专论   望兴衰  探沉浮   ——为京剧前途提若干问题   王祖鸿 
3/1985   戏文   话剧与戏曲特点及其相互借鉴                       方  杰 
1/1985   外国戏剧   试论布莱希特的真实观                            陈世雄 
1/1985   外国戏剧   布莱希特的“异化”理论溯源及批判                沈建翌 
1/1985   外国戏剧   信息社会与戏剧学                       [日]饭冢友一郎作  彭皓
先译 
2/1985   外国戏剧   多样化、借鉴、观众欣赏      吴光耀 
2/1985   戏文   论戏剧的三度创造                                     张  毅 
2/1985   戏文   历史剧政治倾向和美学价值的矛盾和统一                 万云骏 








3/1985   戏文   探索演出的空间结构                                胡妙胜 
3/1985   戏文   论节奏 ——古典戏曲音乐理论中“节奏”一语的含义           
何昌林 
3/1985   戏曲   论戏曲艺术的整体延续                                 孙  玫 
4/1985   戏文   戏剧思维辨析                                         杜清源 
4/1985   导演   导演思维的转变      徐企平 
4/1985   戏文   论中国演剧观的形成 ——兼论中西演剧观的主要差异   
夏写时 
4/1985   戏文   中西开放式结构的比较研究                              李  晓 
4/1985   戏文   贫困戏剧及其与戏曲之比较                              戴  平 
4/1985   戏文   叙事体戏剧与中国评弹                                  李家耀  刘永
来 
4/1985   外国戏剧   歌舞伎和京剧武打                              [日]郡司正胜作  海  
风译 
2/1985   表演   话剧表演艺术特征                                      叶  涛 
2/1985   外国戏剧   莱辛论戏剧表演艺术                             胡  健 
2/1985   表演   演员创作心理动力窥视      王  昆 
2/1985   表演   言语艺术造型问题探讨                                  房  新 
2/1985   外国戏剧   导演同演员的合作                       [苏]格·托夫斯诺戈夫
著  杨  敏译 
2/1985   戏曲   谈手眼身法步                                         陈古虞 
2/1985   表演   以角色名义行动      胡庆树 
3/1985   表演   台词微探                                             孟宪强 
3/1985   外国戏剧   《奥赛罗》的演出      G·维尔逊·奈特著  孙家绣译 
3/4/1985   外国戏剧   梅耶荷德导演艺术                     [英]爱德华。布朗著  
杜定宇译 
4/1985   导演   舞台节奏与舞台气氛                          薛沐 
1/2/1985   导演   导演技巧教学                                   胡  导 








4/1985     表演    话剧舞台形体训练 ——对《舞台动作》教学的设想       刘
芷芬 
4/1985   表演   舞台语言发声训练中的两个问题                  贾  方 
2/1985   外国戏剧  当代英国舞台布景                      [ 英]J.M.伯里安著  李  玮
译  周国珍校 
2/1985   表演    声音艺术初探                                    曹治佛 
2/1985   外国戏剧 观众的参与和体验 ——尤金·李的环境戏剧舞台设计   
                                                                  [美]劳伦斯·夏耶著  郑国良 译  杜定宇校
2/1985   舞美   “化妆”与“化装”                    景秀霞 
3/4/1985   舞美   苏联莎士比亚戏剧舞台美术介绍            韩纪扬 
4/1985   专论   时空的意识流动 ——85 届教学演出剧目评析  丁加生 
4/1985   舞美   周锡保教授 与《中国古代服饰史》         徐海珊 
4/1985   舞美   电视剧照明浅议                        袁华水 
1/1985   舞美  舞台设计 ABC——关于舞台设计底年级的教学法 胡妙胜 
4/1985   舞美   日本三院校舞台美术教学管窥            姚振中 
3/1985   戏曲   戏剧的起源和形成                         吴光耀 
3/1985   戏曲   程砚秋的戏曲导演理论和实践            高  宇 
3/1985   戏曲   论魏长生                                 孟繁树 
3/1985   戏曲   一支独特而稀有的傩戏——关索戏        顾  峰 
3/1985   戏曲   “古调独弹”今说起 
                           ——兼谈西安易俗社前期演出艺术的革新   郭东篱 
3/1985   戏曲   简介《中国大百科全书、戏曲、曲艺》卷      陈汝衡 
2/1985   表演   哭与笑的训练                             许志群 
2/1985   表演   从外部入手创造      张秋歌 
 
